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はじめに
　当院は山口県柳井市の西南西約18
㎞，室津半島大星山の西斜面標高260
ⅿ，眼下に瀬戸内海を見下ろし，遠
く西には九州大分県国東半島，南に
は四国愛媛県佐田半島のシルエット
を望むことの出来る風光明媚な高台
にあり，慢性期療養型病床を主とす
る病院である．日本は2011年６月の
時点で高齢化率23.1％となり，超高
齢社会に入っていて，高齢患者の長
期入院は必須となり高齢社会には必
要不可欠な病院である．
病院の沿革
昭和56年６月　故重冨克美により個
人病院として開設
昭和61年３月　総病床数　1,180床
昭和62年３月　法人化：医療法人 
　　　　　　　光輝会 光輝病院と
なる
平成10年７月　療養型病床群 798床
　　　　　　　老人基本病棟 142床
　　　　　　　精神科　　　 240床
　　　　　　　総病床数 　1,180床
平成18年３月　一般病床　　　32床
　　　　　　　精神科病床 　160床
　　　　　　　医療療養病床 444床
　　　　　　　介護療養病床 444床
　　　　　　　総病床数 　1,080床
平成23年９月　精神科130床に減床，
総病床数1,050床
標榜診療科
　内科，外科，整形外科，脳神経外
科，眼科，耳鼻科，泌尿器科，皮膚
科，婦人科,歯科,矯正歯科．
病院付属診療所・施設等
　光輝病院から北へ12㎞ほど離れた
標高２ⅿの地に平生クリニックセン
ター，平生看護専門学校，平生訪問
看護ステーション「きらら」があり，
平生クリニックセンターは有床診療
所ではあるが光輝病院と同様11科の
標榜診療科がある．平生看護専門学
校には中国（岡山，広島，山口，島
根等）・四国（香川，愛媛，徳島，高
知），九州（福岡，熊本，長崎等）か
ら学生が集まり勤労学生が殆どであ
る．過去10年間の新卒者の国家試験
合格率は平均91.3％（255/279）で全
国平均90.5％を上回っている．女子
寮，男子寮完備．
病院の現況
　病床稼働率は93％前後で推移して
いる．当院では90日ルールは考慮す
ることなく，50％近くの患者が２年
以上の長期入院患者である．死亡患
者の主な傷病名は男性では脳卒中後
遺症52％（脳梗塞＞脳出血）に次い
で認知症32％，女性では認知症44％
に次いで脳梗塞36％である．過去50
ヵ月の当院での平均死亡年齢は男性
80.1歳，女性89.1歳であった（平成
24.２.29調べ）．最近話題になってい
る高齢患者の終末期AHN（artificial 
hydration and nutrition）について
は，胃瘻：5.6％，殆どが持込みで，
中心静脈栄養：3.3％，経管栄養：
6.2％，褥瘡：2.4％が当院の現状で
ある（平成24.７.９現在）．AHNの
中止のタイミングについては主治医
や co-medical と患者本人，患者家族
との communica tion が必要不可欠
なものとなってくると考えている．
おわりに
　日本の人口動態をみると，2030年
までは老年人口は増加すると予測さ
れ，要介護高齢者の増加は必至であ
る．自分の家で人生の最後を迎える
のが理想ではあるが，現在の核家族
社会においては，そうしたくても出
来ない家庭が少なからず存在するこ
とも事実である．終の棲家を求めて
当院を訪ねてくる患者もいるが，そ
れを受け入れる社会的貢献度の大き
さは計り知れず，また受け入れるこ
とが地域社会の活性化に繋がってい
ると信じている．現在，わが国の大
学の医学部で老年学科を持つ大学は
数が限られている，老年医学に関心
を持つ若い力の養成は，医学的領域
においても，社会的領域においても
必要な喫緊の課題と思っている．
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